












































































































































































































































































（註２）Aarre, K.1998. “The child welfare debate in Portugal : a case study of a children’s home” In Edgar R, I. and
Russel A. eds., The Anthropology of Welfare, London : Routledge
（註３）施設によって３交替制による勤務形態は異なるが、Ｋ園での３交替制勤務は、早出（午前７時～３時）
遅出（午後２時～午後９時）夜勤（午後２時～翌日午前１０時）休日という体制でおこなわれている。




A Case Study of Children’s Residential Care Homes
Michito Uchimoto
Working at children’s home is said to be very demanding and challenging, and this has caused public and
professional concern. The study examined the factors that are likely to contribute to make staff felt difficulties
focusing on the conceptual changes about child care in relation to the change of the legislation and the
development of specific knowledge on children and child care.
The question which will be addressed towards the end of this article is the idea of who, or which professional
agency is ultimately responsible for the children in residential care.
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